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LIGA DE COMBATE À SÍFILIS 
MOVIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 1947 
Foram aplicadas 2.160 injeções, sendo: 
Endovenòsas -"914" ..-. 463 
Intramusculares - Acetilarsan 105 
Bismuto . . . . 1.143 
Correspondendo à 212,35 grs.: 
Arsenox . ..... , . 55 
Correspondendo à 2,64 grs.: 
Iodeto de sódio .. 179 
Cianeto de mercúrio 46 
Foram atendidos 107 doentes novos, sendo: 
Homens ...... ....... 57 
Mulheres .. .. 43 
Crianças ..... 7 
Casados ... 44 
Solteiros . ... , 55 
Viúvos 8 
Brasileiros
 ;... ... 99 
Estrangeiros ... 8 
Brancos .. . .. 77 
Pretos 26 
Amarelos .. 0 
Mestiços ........... .......... 4 
1 Dos doentes novos, 58 foram postos em 
observação, sendo: 
Homens 30 
Mulheres ... ... 26 
Crianças . . . .. 4 
Dos doentes novos entre os adultos, foram 
matriculados 46, sendo portadores de: 
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Lues primaria sero-positiva . . ....... 3 
Lues secundaria localizada . , . 8 
Lues secundaria generalizada . . 8 
Lues terciaria ....: > ... ...:r 1 
Lues pseudo latente . .;. 26 
Dos doentes novos, 3 crianças foram matri-
culadas, sendo portadoras de: 
Lues congênita tardia pseudo latente .. 2 
Lues congênita tardia virulenta (lues 3) 1 
Foram atendidos em consulta 372 doentes já 
matriculados, sendo: 
Homens ..... .. ,
 ; . .'. .... \\$ 
Mulheres .. ... /. . ..... 172 
Crianças . . 82 
No Serviço de profijaxia pre-natal, foram -
dadas: I 
Consultas * i k 
N o Serviço de Neuro-Sifilis, foram dadas 
Consultas novas, 1, sendo: 
Homens . . . 
Consultas novas, 3, sendo: 
Homens 
Mulheres ... 
No Serviço de Sifilis Cardio-Vascular, foram 
dadas: 
Consultas novas, 4, sendo: 
Homens 
Mulheres 
2 
2 
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Consultas novas, 6, sendo: 
Homens 
Mulheres . . .... 
2 
4 
Foram encaminhados para outros serviços, 
21 doentes. 
Foram feitas: 
Reações de Wassermann 
Exames de urina 
Exames de liquor 
Exame de fezes 
Pesquiza direta 
Radioscopias 
179 
15 
7 
1 
1 
11 
Obtiveram alta 6 doentes. 
MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 1947 
Foram aplicadas 2.160 injeções, sendo: 
Endovenosas - "914" 
Intramusculares - Acetilarsan 
Bismuto 
Correspondendo à 241,70 grs.: 
Arsenox 
Correspondendo à 10,06 grs.: 
Iodeto de sódio 
Cianeto de mercúrio 
545 
83 
936 
203 
240 
53 
Foram atendidos 116 doentes novos, sendo 
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Homens 
Mulheres 
47 
57 
12 
Homens 
Mulheres 
Crianças • ••• 
Casados ....... •• • • zz 
Solteiros 
Viúvos •• • 
Brasileiros ••• iK)Q 
Estrangeiros ln 
Brancos 
Pretos 
Amarelos 
Mestiços 
Dos doentes novos, 79 foram postos em 
observação, sendo: 
65 
7 
84 
20 
1 
11 
32 
42 
Crianças • • . • • ^ 
Dos doentes novos entre os adultos, foram 
matriculados 30, sendo portadores de: 
Lues primaria sero-positiva ... 3 
Lues secundaria localizada 3 
Lues terciaria 3 
Lues pseudo latente ... 18 
Lues congênita tardia pseudo latente .. 1 
Lues congênita tardia distrofica 1 
Lues ocular ... . • I 
Dos doentes novos, 7 crianças foram matri-
culadas, sendo portadoras de: 
Lues congênita tardia pseudo latente .. 4 
Lues congênita tardia distrofica ... 2 
Lues congênita tardia virulenta 1 
Foram atendidos em consulta 450 doentes já 
matriculados, sendo: 
Homens 191 
Mulheres 176 
Crianças ... . 83 
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No Serviço de profilaxia pre-natal, foram 
dadas: 
Consultas ... . 24 
No Serviço de Neuro-Sifilis, foram dadas: 
Consultas novas, 3, sendo: 
Homens . 1 
Mulheres . 2 
Consultas novas, 39, sendo: 
Homens 17 
Mulheres . 12 
Crianças ... 10 
No Serviço de Sifilis Cardio-Vascular, foram 
dadas: 
Consultas novas, 2, sendo: 
Homens . 2 
Consultas novas, 7, sendo: 
Homens . . 2 
Mulheres . . . 5 
Foram encaminhados para outros serviços, 
29 doentes. 
Foram feitas: 
Reações de Wassermann 229 
Exames de liquor 10 
Exames de urina . . 66 
Exames de feses 9 
Pesquizas diretas 5 
Radioscopias ... 14 
Obtiveram alta 1 doente. 
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